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摘  要: 随着新会计准则的全面实施, 对新会计准则的执行效果进行检验成为当前会计研究的一项重要
内容, 论文从会计信息的决策有用性视角出发, 对有关会计准则执行效果研究进行了总结和述评, 分别检验
了会计报表整体信息、会计报表结构性特征和企业 (行业 ) 特点、公允价值运用, 以及合并报表等其他会计
准则改革对会计信息决策有用性所产生的积极效果和潜在弊端, 在此基础上对如何促进新准则效果发挥、完
善我国会计准则、促进会计准则持续趋同的对策进行了探讨。
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  2006年 2月 16日, 我国发布了由一项基本准则







告准则更加接近。刘玉廷 ( 2007) 对新会计准则进
行的分析认为: /新会计准则实现了和国际会计准则
的重大趋同, 也和其他主要市场经济国家实现了重要
趋同 0。王军 ( 2006) 认为 /两大准则体系的发布实
施,,, 有利于完善市场经济体制, 有利于提高对外










































薛爽等 ( 2008)、罗婷等 ( 2008)、吴水澎和徐丽莎
( 2008) 等的证实。
然而, 朱 凯 等 ( 2009 )、欧 阳 爱 平 和 徐 俭
( 2009)、赵惠芳等 ( 2009 ) 以及漆江娜和罗佳























































美国证券交易委员会, 2003)。早在 2001年, 王跃堂


























等, 2009; 余波, 2009; 漆江娜和罗佳, 2009; 王爱


























性。赵惠芳等 ( 2009) 以制造业上市公司 2006 -
2007年年报数据, 使用主成份因子分析, 设计出一
个衡量企业成长性指标 ) ) ) 投资机会集, 将它加入价
值相关性研究的价格模型中, 将公司做划分为高投资
机会与低投资机会, 研究发现, 企业的成长性具有正
的价值相关性, 此外, 方军雄 ( 2009) 的研究也证
实企业成长性对会计信息价值相关性有影响。还有,






价值相关性存在差异。方军雄 ( 2009) 采用事件研
























值 0 这一计量属性, 提高了会计信息的决策有用性;




























发挥决策有用性作用的重要因素, 朱凯等 ( 2008)























息? 张然和张会丽 ( 2008)、王鹏和陈武朝 ( 2009)
还有陆正飞和张会丽 ( 2009) 从不同的角度对此进
行了研究。



























核算所得税的变化, 陈丽花等 ( 2009) 以此作为切






肖虹等 ( 2009) 对我国转型经济环境下公司资
产置换及其所适用计量属性规范的多次修订进行研




































准则的改善也不一定导致信息质量的改善 ( Ball et
al1, 2000, 2003; L euz et a,l 2003)。会计准则只有
被科学、恰当地应用才能够产生出高质量的会计信
息。因此, 只有高质量的会计准则是不够的, 必须要
有会计人员的合理运用。王跃堂等 ( 2001) 对 1998
年会计制度改革的效果进行了检验, 就发现会计信息
质量的提高离不开有效的准则执行支撑系统。同样,
刘峰等 ( 2004) 也发现法律风险的缺失会导致会计
准则的改进并不能很好地反映到会计信息质量上, 还
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